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Aliói'C-olo^ 3-do TU n oí-o. INXJAT. S. 
m L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se s u s c r i b e ^ este [leriódico en la llt-iiicijicn. cusa da l ) . Jns:': ( i . !U;;».)Sni>.—ü'ille de Platerías, a ' 7 . - á 50 reales -semestre y 30 «I t r imest re . 
" L o s imnnciod SÜ i i i^rt i ini i i á medio real línea p- in los diisüritüi'eü y un raai line'i p i r a los (¡'le n-) lo s e a n . 
Luego qtu' fus S f s Alcuhh'S g Srcretitrina r m b ' i n los inhii' rns del í inU 
ti'n ffiti'cinrespriuilaii u l d'mlrtlo. dtspmilvái^Hc se ¡i¡<: un >'jrin/>lur en el silfo 
ite voslumbre, donde pennunecerá hasta el i^ctbodel muñei'O siguiente. 
«Los Secretarios cuidurán de conse.rvur los fíoletines coleccionados orde-
nadamente f /ani su enctia>lerniiciuii tjite deberá Veri learse cada « /1Ü.=EI ü o -
Ijei'ui.dor, UiuiNUi PULANC». 
«BIIHaUflOWSüJO DEILW1IIS. 
S . M. I:i IIBÍIIII m i H s l t a S o n o r a 
( I ) . G ) y s u a i i j i i i s la l l i -a l 
l i i m i l i » Cdi i lu iúan en t.-la r o i l u 
MU iiuvcilatl uu s u iii i | iui' laiiLu 
s a l u d . 
GaretoiM 11 de lliciemlire —Núm. 315 
Í H N I S T E B I O B E L A G O K E K N A C I O Ü 
h i U e v r i t a r i a . — > i ' c c w n de Ordrn / )« -
blivu. — A'eruciudu 2 . ' — C i r c u l u r . i 
l l i bii'iicin (iríicciliM'si' á la o r j í a - ! 
nizMcMiii y c i i i is l i tuuioi i i lc liis , l u -
ra i lus ile l inpren l i i cun ar reg lo á 
Ji'S | irei 'e| i l i is c i i i i l en i i l i i s en el l i - ¡ 
lu í» 5 . " l i e la ley vi¡;iMile, y l i a - • 
.llal ' i lnse eXlMeMilliOnle i l i ' l innlo «11 
el 1'' glai i iei i t i i para s u ejei ueiou ' 
(|ue ciirri'S|Miu lo enli. ' inli 'r en la ! 
I i . iu ia i ien ile las l i s ias al A lea l i l e 
\ e i ia l ru C u i c e j n l e s i inu i l i ru i lus 
imr el A j u i i í a i i i i e i i t o ilu eada u n a 
i lc las ua| i ¡ lales y |iii l i laiMiines en . 
' |ue exist s l a l i l e e n n i e n t i i s l i p o - ' 
{irál iees aprol ia i lns por la A u l n r i -
i l m l . la [ i e ina ( i | . D . ¡i .) se lia s e r -
vido i leteni i inf i i i j i ie en c u n s o u a n -
11» i un ¡o p n venino en el a i l . l iü 
ilel c i l a d o r i ' » l . i ineu l ( i . d isponga 
^ . S . i j in por las eerp i i rae i i ines á ; 
(|nieii i 's ennipel i : se I'..riñen y p u - j 
Hi i |Uei i las l i s i a s d r J u r a d o s á que ! 
>e lel l i r e n los a r l i e u l n s i ." y s i - ' 
gu íen les de ai j i ie l la d i s p o s i e i o n . 
r i i y u s t rahajos il. I ierán h a l l a i s o 
u l l i i n a d o s p a i a .1. l ü del a e l u a l , 
desde c u y a fecha c o m e n z a r á n á 
cóiTer lodos los p lazos si- i l i h n l o s c n ' 
el m i s i n o r e g l a u K u l o . 
De Id al ór i len lo digo á V , S . 
para los el'eelos e o r r e s p - i u d i e n l e s . 
I l ios guni'de á V . S . i i i i iel i i is años. , 
M a d r i d 10 >le Di i ' i i ' iu l i re de I S l i j . 
— P n s a d a l l e n e r a . — S r . Gol )un ia> 
tlor de la p rov inc ia d e . . . 
tiacela del 17 de Dicienilire.—Niun . ob l , 
AdministrticUm /ocal. 
Negociado 2.° 
H a l l a m a d o la atención de S . M , 
la í reeuenc ia con i|ui; a i g u n a s 
l l i p i l l a e i o u e s ine luyei i e u l o s p r e * 
s u p u e s t o s , a s i o r d i n a r i o s uomo adi -
e iona les de las r e s p e c t i v a s p r o -
v i n c i a s , u n u l i l . i d e s para la d u l a -
eioi . de n u e v a s p l a z a s d e e u i p l e a -
d o s , ó a u i u e n l o de s u e l d o ó las yn 
e x i s l e u l i ' S , s in i|U!i á e s l e s a c u e r -
dos hayi i preeedi i lo la opor tuna 
aulor iZ i i i ' ion: 
V i s l o s I n s a i l íei i los ' 5 5 y 0 7 de 
la ley d e í S d e S e l i e i n l i r e de [ 8 0 3 
para el gnl i tenio y a d m u i i s t r a e i o n 
(le las p r u v i n e i a s : 
V i s t o s los a r t i e u l o s ' 2 . " y 3 . " 
de la de presi ipuest i iS y e m i t a l i i -
lii lad pi 'nvincial d e - i ü de S e l i e u i -
b i o ú i l i u i i i : 
C o n s i i i e r a n d o i|iii! ei ob je lo de 
los p r e s u p i e ' í l o s , en la p.irte de 
g a s l n s o l i i i e a l o r i u s , no es o l i o I|III; 
el de dotar con el s u l i e i e u l e c i é . 
d i l o los s e r v i c i o s i|i]é con a n l e r i o -
r idad se l iayan señ.i lado l e g a n n e n . 
le a las p t n v i u e i a s : 
C o n s i i i e r a n d o i¡ue la creación 
de nuevas p l a z a s , ó el a i ime i i lo de 
sue ldo á i ' i i . i lnuieiu de las i ó s -
l e n l e s e n las depe i i l ene ias de las 
p r o v i n c i a s , pro l u c e una a l t e r a c i ó n 
en la plnt i l i l la i|Uu no puede a u t o -
r i z a r s e i i i d i i e c l a i n e u t e por m e d i o 
del p r e s u p u e s t o . • 
' G i u s i d e r a n d o , por Ú l l i m » , (|iie 
si l i ieu es cier to que las n e e r s i - ' 
d a d e s i le l s e i v i c i o y las c i r c u n s l a u - . 
c i a s e s p e c i a l e s de cada p rov inc ia 
p u e d a n a c o u s e j i r en niUi líos c a s o s 
e s t a s a l t e r a c i o n e s en el n ú m e r o y 
s u e l d o de los e iup lea i los de u n a s 
m i s m a s d e p e n d e n c i a s , el no supi -
la r a q u e l l a á reg las y c o n d i c i o n e s 
genet ' i iUK y par i i i ivoeules podl ' ia 
c e d e r á v e c e s en d"Sciédi lo de la 
¡ b u e n a A d m i n i s t r a c i ó n , daAo del 
! s e r v i c i o y p e r j u i c i o (le e s t a c l a s e 
de f n i i i ' i o n a r i o s : 
S . M. la H e i n a (Q. D . G J s e 
ha d ignado r e s o l v e r i|uu c u a n d o 
] las H i p u l a o i o n e s j u z g u e n n e c e s a r i a 
! la creación de nuey . i s p l a z a s ó el 
I 1 
i a u m e n t o de s u e l d o á las ya e x i s -
' l e n t e s , i i i s t ruy i in al el'eelo y s o -
; m e t a n por c o n d u e l o de los l ío l ie r -
I n a d ó l e s á la aprobación s u p e r i o r 
| el o p n r l u n o exped iente j u s t i l i c a -
' livi) ile s u n e c e s i d a d y c o n v e n i e n -
c i a , abste i i i c iu l i se en el In ter in de 
i n c l u i r en el p r e s u p u e s l o c a u t n l a i l 
a l g u n a con d icho « l í je lo , ó a c n n i -
p a ñ a u d o c o p i a a u l . i i z a d a de la re-
so luc ión Liiaudo fuere aproba lor ia 
y el c r é d i t o a p a r e c i e s e e o u s i g n . i d o . 
D e l ' i e a l ó n l e n l o digo a V . S . 
i para sn in le l ig i ' i i c i a y c u i n p l i n i i e i i -
lo . D ios g u a r d e á V , S . i m i d k . s 
a f i ' i s . M a d r i d 1 í de D i c l e i u l i r e de 
l í i l i ü . — l ' i i sa la H e r r e r a . — S r . ( ¡ u -
bei uadoi ue la prov inc ia d e . . . 
D E L GOIWEUNO D E P K O V I N C I A . 
C i n r . l l L A K . — N ú m . 2 
M I M S T E K K ) D E L A ( i O I I E R N A C I O X . 
Subsecretariit. —Xeijncindo 1.' 
« P o r el Min is ter io de l is tado s o 
ha c o n n i n i c a d o á es te de la C m b e r -
u a c i o n con f e c h a 19 del a c t u a l , 
la R e a l o r d e n « igu ien le : S i e n d o p o -
s i b l e q u e existan en las p r o v i n c i a l ; 
a l g u n o s e m p l e a d o s p e r t e n e c i e n t e s 
á las d i v e r s a s c a r r e r a s q u e d e -
penden de e s l e Min is te r io y de 
s e a u d o S . M. la U e i u a ft\. I ) . g . ) 
q u e e l escalafón del m i s m o , p u b l i -
c a d o en la G ícela del d ia 17 i ln 
este m e s , tenga la m a y o r p u b l i -
c i d a d p o s i b l e , se l ia d ignado r e s o l -
ve r q u e me d i i i j a á V . S . c o m o i u 
s u R e a l órdeu lo e jecu to , para q u e 
se s i rva d a r las órdenes que e s -
t ime c o n v e n i e n t e s á los G o b e r u a -
dore» de p r o v i n c i a , á lio de qi i i ! 
en los R o l e l i n e s o l i c i a l e s de la-t 
m i s m a s se a n u n c i e el hecho de 
h a b e r s e pub l icado c u la G íce la el, 
dia 17 de e s l e m e s , el usca la l ' j i i 
de e s l e Min is ter io y que las i n e x a c -
t i lu les íi on i i s iones q u e por fu l i a 
d é d a l o s s i i l i c i e u l e s l u y a n p o d i d o 
c o m i ' l e i S e en dicho esca la fón se 
r e c t i l i c a r a n m e d i a n t e r e c l a m a n i n u 
de los i i i l e r e s a ' l o s , p u d i e u d o eslos-
d i r i g i r s e por e s c n l o ¡i la S n b s e -
c r e l a r i a de este Min is te r io e n el 
t é r m i n o de. dos m e s e s los (pie re -
s idan en lOspaña, de c u a t r o los qoii 
rosnla i i en el ex t raugero y de se is , 
los que r e s i d a n en u l l r a m a r . » Do 
(irileu de S M. c o i u i i n i c a d a por e l 
Señor M i n i s t r o de la ( ¡ " b e r n a c i n n , . 
lo t ras lado á V . S . para los l i n e s 
q u e se e s p r e s a n . Dios g u a r d e a 
V . S . m u r l l o s ¡.líos. M a i l l l d 'i.*» 
de l l i c i e m l i r e de 1 8 0 5 . — l í l S u b -
s e c r i ' t i r i i i , ICsI . iuislao S u a r e z , l i i -
c l á n . — S e í i o r G e b ' . r u a d u r de la 
pruv ine ia <le L e ó n . 
Lo ¡¡ui' he tlmimesto itiscrlar 
rnntp/i/ 'rióil ico oficial, ¡iuru va* 
iiociiiiinilo (le Inx ¿iilrrctuíius* 
l.con 1 ."de ¡Cuero de 1 8 0 ( 5 . — U t -
e ie in l ' o l a u c o . 
C I R C U L A R Núm. 3 . 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. 
REPARTIMIENTO de las cantidades que este partíVo j u d i c i a l deb- sat isfacer p a r a 
pago de las o b i i g a M K S caréela ias del mismo en «í aña económico de 
1866 á 0 7 . 
2 _ 
s i g n i d n s al S r . C P i r u t , peso 
] 270 k i l i i í i rmnos, feolm l l ¡ de Se-
tiein^re 1804. número de expedición 
1.375 el i'uui hu manifestado no K.3 
s a c a por s u s portes. 
Personal y material. 
JHauuliiucion do presos. 
20 .127 .12 Númeta 
9 .443,20 de vecinos. . 11 .809 
„ , , . ( Para personal v material. 1 real 71 es. 
Cuota que i cada vecino correspondí. [ e m ^ a ^ , . ^ d(. g0 
AYUNTAMIENTOS. 
Aslorga . 
Benav id ts . 
Carr izo. 
Castrillo los Polvazares, 
líopital de Orvigo. 
l i í iéil lo. 
Llamas de la Rivera. 
Müj-'iiz. 
Otero de Escarpizo. 
Pri idorrey, 
Quintana del Castillo. 
Qiiiiitauilla de Somoza 
Itabunal del Camino. 
Itequejo v Corús. 
San Justo de la Vega, 
Santa Coloraba de Somoza 
Santa Marina del Rey 
Santiago Mil las. 
T j l idias, 
f u r c i a . . 
A'alderroy. 
A'aUle S 'Lorenz». 
"Viltamejil. 
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1 240 . 
9 i 2 40 
1.193 36 
1 0117 68 
1.770 72 
1.453 28 
1 H 8 24 
967 12 
2 1 9 2 32 
917 60 
1.319 36 





11.809 20.127 12 9.443 20 29 570 32 
Aslorga 10 do Diciembre de 1 8 6 S . — E l Alcalde, Santiago Alonso 
Fuel les. — E l Secrelario, José dol Barrio y Gudisl . 
Lo que se insería en este verióiico oficial para que cada Ayunta-
miento consigne en su presupuesto la cantidad que le ha correspondió 
do pora el año económico de 186G á 67 . 
León 28 de Diciembre de 1865.—Higinio Polanco, 
C I R C U L A U . — N ú m . 4 . 
S E C C I O N D E F O I I E N T O , 
Oitius PISBUCAS.—NEGOCIADO 6 , ' 
E l Inspector administrativo ;/ mer-
CíttHHdel Gobierno, en el f e r r o c a r r i l 
de Noroeste, me remite con fecha 17 
d - Noviembre lasii /uiente nota, expre-
s h a de todas las mei'ínncins y mensuge-
r ías que reusadas unas y u l rassin dueño 
o nacido, se hal land-tenidasen d i feren-
tes istaiioiifs de ta línea, y en p a r t i -
cu lar en l.i de is la capi la l . 
OBJETOS. 
1. U n a cajiv de Pa |enc \aá L e ó n , 
peso 24 k i l ág iamos , porte por c o -
brar . 18 ,15 , cons ignada i D, Adulfo 
D e r a , fecha 2 2 de Marzo de 1 8 0 4 , 
limero de expedición, 2 3 1 , 
2 . U n sombrero de Cabezón, 
(Norte) á León, peso o k i logramos, 
portes por cobrar, 8 ,5 ,0 cons ignado 
á Florencio B a r c a d i a , fecha 26 da 
Marzo de 1864. n ú m . de expedición 
141. S < presentaron á recogerlo y no 
quisieron sacarlo por los portes. 
3 . Un paquete muestras , de F a -
lencia á León , peso un k i logramo, 
portes por cobrar , 6 ,15 , cons ignado 
á D. Podro E c l w a r i , fecha 7 de Jul io 
de 1864, uútqHro de expedición 5 u l . 
No se han presentado á recogerlo. 
4 . U n baú l , de P a l e n c i a á L e ó n , 
peso 24 k i l i igramos, portes por ,co -
brar, fecha 28 de Agosto de 1 8 6 4 . 
n ú m . de espedieion 705, consignado 
¡i Víctor, trabajador de la 2 . ' sección, 
No quiso sacar lo por sus portes. 
5. 94 bultos de madera y otro? 
varios de Qlazagut ia á León, con -
nado i Justo Menendez, fecha 2 5 
Ju l io 1865. T i e n e aviso y no la s a -
ca por no p^rteuecerle, 
19. 80 sucos ca l h idrául ica, 
de f a l e n c i a á Pa lanquinos . cons i i ; 
6, Dos bultos s i l las y una mesa , | nados á D. José León y compañía, fe-
totlo viejo, peso 16 k i tógra inos , con-
signados u José Medida, fecha 24 
de Octubre 1864. No se conoce s u 
dueño. 
7 . U n a r c a , de León á Pa lenc ia , 
peso 40 ki logramos, c o n s i g n a d a 
al S r de Suquet , fecha 30 de O c -
tubre de 1864, número de expedi -
ción 3o9 . No se conoce su duei lo . 
8 . Una c a j a de spras, peso 50 
k i logramos, cons ignada á Mateo Mfau-. 
trio. Llegó á León el 16 de Noviembre 
de 1864. número de expedición 4,444_ 
Se oieií'i fe s a c a r l a . 
9 . U n W a g ó n carbón de h u l l a , 
de León á Pa lenc ia , peso 1. 270 k i -
logramos, consignatario l i ic i i 'dj .Vr -
Co, fecha 18 de Diciembre do 1S64> 
número de expedición 1. 3 7 3 , S e nie-
g a á sacar lo . 
10 U u W a g ó n curbon de h u l l a i 
de León i Pa lenc ia , peso 4 980 k i 
logramos, consignado a Tomás Bohm" 
diér, fecha '¿2 de Diciembre de 1864 
número de expedicicu 1.287, So uie-* 
ga ú sacarlo. 
11, U n g e r g o n , de CodorniHos i 
cha 14 Jun io 1865, peso 5.830 k i -
logramos, expedición 5 .335 . Se n ie -
g a a recibir la , mauifestando que re-
h u s a d icha c a l . 
20 , Un paquete jabón, lie Va l lado-
lid á León, pesu mudio k i logramo; c o n -
! s ignado ¡i In'aucisco M i lar . fech i 1 7 
I de Setiembre 1865, expedición 70 i'á. 
! N o se han presentado á recogerlo 
! 21 U n paquete l ibros, de V a l l a -
i dolid á León consignado á Sot i l lo , 
peso 5 k i lógramos, fecha 21 S e -
tiembre 1865. T iene aviso y no se h a 
presentado á sacar lo . 
2 2 . U u l io, couteniondo un n l -
bardon y una arquil la cenvida, s in 
et iqueta ni uvu-ca, ni haber la r e c i a -
mallo nadie, (en la estación de León.) 
2 3 . U n lío,sacos vacins, en la es -
tacion de V i l l ada , fecha 9 Setiembre ' 
1 8 6 4 . Se ignora su dueño. 
24. U n saco trigo, f c h a 28 da 
J u n i o 1865, se ignora á qué expedi -
ción pertenece, por no tener eliqut'ta, 
(estación ile Vi l lada. ) 
2 5 . Un carnero v i v o que se cavó 
de una j áo la -h i tren 4. el 21 de O c -
l 'alencia, peso 18 k i l o g r a m o s , c o n . ! tubre de 1863, (••stacion de Vi l lada. 1 
L o que se inserta por s ijU 'da vez 
en este pe- m l i o ojie a l a l Uñar de lo 
dispuesto en el art . I ' 2 del fet/lanien-
to de 8 de Ju l io de 1S59, « fin de que 
los interés dos se presenten á recoger 
los efectos consignados á los mismos; 
advertidos, que s i no lo veri/ieuren, 
se sacarán d publ ica l i c i t a d n en con-
formidad á lo dispuesto en el indicado 
articulo del precitado n lamento, l.con 
E n e r o 2 de 1866 .—Hig in io l 'olanco. 
s ignatar io Rufino L imbo no; portes 
por cobrar 2 r s . , fecha 28 de O c t u -
tubre de 1864, número de expadi -
cion 2 '030 , Se n iega á sacar lo . 
12. U n a manta, de Valladolid á 
León , peso un k i l ó g r a m o , c o n s i g u a -
da ¡í Felipe Plores, f i c h a 14 de D i -
ciembre de 18lj4, número de expedi -
ción, 9 .596. No la s a c a por sus por-
tes. 
13. Cuatro bultos muebles, peso 
70 k i lógramos , de Codoruillos á F a -
lencia, consignados á Eustaquio C a r -
razo, portes por «obrar 3 , 0 9 , fecha 28 
de Mayo de 1865, expedición 3 . 1 3 5 . 
S e niega á sacar los , 
I I . U n lio ropas, do Madrid á 
Leu i i , peso 9 k i logramos, c o n s i g n a -
do A Ramón Argilel les, fecha 4 de 
Mayo de 1865, expedición 3 2 4 0 . No 
se h a n presentado ú recogerlo n i se 
conoce el dueño. 
15. U p a caja de conduci r m e t ú -
lico, consignada á I) . Sebastian Diez, 
proceilente do I rún á León, fccha 26 
Abr i l 1865 expedición 1.126. Hl 
interesado no quiere sacar la por sus 
portes,, 
16. U u lio de ropa, de Sfadrid á 
L e ó n , peso 25 k i logramos, c o n s i g -
nado á Justo Kodr iguez . fecha 2 i 
Abr i l } 8 6 5 , expediejon 2 969. No se 
han presentado á recogerlo, ni se Co-
noce su dueño. 
17. U n bulto tablas do madera, 
de Mudrid á León, consignado; á 
D. G . de Lafuente , techa 25 de Ma-
y o de 1865. expedición 3 850, T i e -
ne aviso y no se ha presentado ¿ 
recogerlo. 
18 . U n a c a j a encargo da Medina 
á León , peso a ki lógramos, c o n s i g -
ÜE L O S A Y U N T A M I l i N T O S . 
Alcaldía conslilitcional de 
Gordal iza del l ' i m . 
Pura la Junta pnricial 
de este AyunUmiento puo.da 
lianer la roclifiraeion co!n|>e-
tmile en el amillaramienlo que 
ha de servir de base para el 
reparto tle lerritorial corres-
pniidionie ¡ti año económico de 
1860 á 61, so hace sabor á 
todos Ins lerratetiienles en este 
tmmicipio, presenten las i'»la-
ciones de las que posean con-
forme á instrucción, en el tér-
mino de 15 dias á conlar des-
de la inserción en el linleliit 
oficial, y de no hacerlo les pa-
rará el perjuicio que haya lu-
gar, (iordaliza del Pino 22 de 
Ilieiembre de 186a,—Froilán 
Kajo. 
Y 
Alcahlin cnnsUttirimwl de 
iloli imeca.-
Para qufi la Junta pwirial 
de «ste Ayuiitamienlo haga 
con la (Icbiila anliripaeion la 
rcclifiL-acion del amillaramien-
to (|iift ha dií servir de base al 
repatümiento de la cotitnlni-
cinn terrilorial del año econó-
mico de 1866 á 1867, se ha 
ce saber á lodos los vecinos y 
forasteros inscritos en el re-
partimiento del corriente año, 
que tengan (pie dar altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circulares |de 16 de 
Abril de 1861 y 19 del pro-
pio mes de 1864, pues de no 
verificarlo así dentro del tér-
mino de 15 dins á cont;;r des-
de la inserción de este anuncio 
en el Bolclin oficial de la pro-
vincia.les pararácl perjuicio que 
baya lugar con arreglo á la 
instrucción de contribuciones 
vigente. Molinassca y Diciem-
bre U de 186o.^-FroiI¡in 
Maiimez.—Francisco Imperial 
de Sandoval, Secretario. 
Alealdia constitucional de 
Bustillo. 
D. Miguel Celartilla, Alcnldo constilu 
liiunal do osle Ayunlamiento ele Bus-
tillo del Páramo,' 
üagO saber: que para rec-
tllicar el amillaramiento que 
ha de servir'de base para el 
repartimiento de inmuebles del 
año 1866 á 1867, presenten 
en la Secretaría en el lúimino 
de l o dias, las relaciones de 
y forasteros que posean bienes 
sujelos á esta contribución 
dentro del municipio; advir-
tiéndoles, que no s-rán admiti-
das las que no cubran lo que 
previene la circular de la Di-
rección de contribuiMones in-
serta en el perióilico olicial de 
la provincia número 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alteración sus prnilurtos líqui-
dos, liuslillo del Páramo y 
Diciembre 24 de IS t íü .— Jli-
guel Criadil la.—\\ k . D. L 
J . P., Manuel Martille/. Juan, 
Secretario. 
Álcnldia constitucional de 
CucuMos. 
Para (|ue la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
proceder con acierto á la rec-
tificación del amillaramiento 
que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción terrilorial para el año 
económico ile 1866 al 1867, 
se hace-preciso que lodos los 
vecinos y forasteros inscritos 
en el corriente año, que tengan 
altas ó bajas, presenten sus 
respeclivas relaciones, advir-
liéndoles, que eslas no tendrán 
efecto, sino acompañan lo dis-
puesto en la circular :le 16 de 
Abril de (861 y 19 del pro-
pio mes de 1864; pues de no 
verificarlo así en el término de 
15 dias después de anunciaiio 
en el Boletin oficial de la pro-
vincia, les parará todo perjui-
cio. Cacabelos y Diciembre. 27 
de 186b.— Agustín López. 
Alcaldía eonstituemal de 
Cu/lillas de ¡lueita. 
Se hallii vacante la S R c r c l a r i a de 
este Ayunlamieiito de Cubillas de 
Rueda, dotada en denlo veinte es-
cudos, pagados del prcsii|>uesli> 
municipal del inisnioAyiinlainiento: 
los aspirantes á dicha secrelaiín. 
presontaráu sus instancias docn-
mentailas al Alcaide del mismo, 
dentro, del tci mino de treinta dias, 
á contar desde la inserción en el 
periódico olicial de la provincia, 
pasado cuyo lérmino se proveerl 
con arregloá lo dis|>(ieslóen el Real 
decreto de diez y nueve de Oe-
luln-e de 1855, y circular publi-
cada en el B ilelin olicial de l . 'do 
Julio último. Cubillas de Rueda 
y Diciembre 17 de 1 8 6 3 . — A n a s -
tasio Foriwndcz. 
DE lA AUDIENCIA DEL TKnlllIOUIO. 
S E C R E T A R I A I I E G O B I E R N O 
ÍE LA 
Audiruciu de Vullmlotid. 
Cii:"onlo.r. 
Por la Dirección general der 
Registro de la propieilad, se ha 
coiiiunicado al limo. Sr . IV-yonti; 
cor fecha 20 de! actual, la l í - d 
órden signieule: 
«La Reina / Q . D. Q.) se ha 
servido decretar coa fecha de ayer 
lo sieuieute: 
Ailiciilo l . ° R ' p l c z i sefiala-
do por el art. 389 de la ley lii-
potecaria para iuseiibir bienes in-
muebles o dereclm reales adi|uiri-
dos, y no inscritos antes do l ,ude 
liuero de 1863 ipieila prorngado 
hasta tanto que se dicte la dis| i i i -
sicinii leuislaliv i corresp iinlie.nte. 
Art. '2.0 Se proroga por igual 
iienipn el plazo establecido ou los 
arlíeums o í párrafo 5^" 590 , 591 
50"2 395 y losdi'inás de la expresa-
da ley y did rcglainenlo para su 
ejeiucioii que se lelieren á la ins-
cripción de u'lulus y .lereclios a-.i-
lenores el 1." de linero de l 8 i i 5 . 
Art. o." lil Gobierno dará 
cuenta á las Cir ios de este mi 
Real decreto y propondrá á las 
inismas oporlunaineiite uu proyec-
til de la ley que comprenda Us r e -
lorn iaS & adiciones á la ley hipo-
lecaria que aconseje la e»iierieu-
cía.» 
Lo que (le orden de S . S . I. 
se circula en el B nelin olí :ial para 
coiioi.-iiiiitmto de los rcgistrailuru» 
V electos consiguientes. Vallailolid 
Dii i iMiihre '27 de I S I i o . - L u c a s 
Feriiainlez.—A los Registradores 
de la prnpiedail. 
\NlJiNt:iUS O F i ü I A L K S . 
A D M I N I S T U VCION P R I N C I P A L 
DECOIUU-.US OÜLEON. 
M e s de D i c i e m l n e de 186a . 
Lis ta de las cartas deteniilas en 
el día de boy e;i el buzón üe 
esta Ailni inistracion, por c a -
recer del sulicieiHe f ran-
queo. 
D. Dámaso Jlart inez, Prndolnengo. 
Ben igno Alvarez , da Coliueiiar 
Viejo. 
Cerardo (Jabi lun is . iMudrid. 
David Vega , Madrid. 
Vicente Galarzo, üuern ica . 
EUIÍIHH Ciirmeii/.fUiH, T a s p a n d o . 
Margarita Garc ía , l i t igio. ' 
Ra inon G a r c i a . Vallad'iüd. 
,]<iáá Cabezón, V a l d a v i a . 
Marcelino Mar t in , F r e s n o de l a 
V e g a . 
B ' rnardo Bajo, M a d r i d . 
Maria R e v u e l t a , L e e n . 
Fruí Pedro P a r r o , Mani la . 
José t i u y i u . Novo Y a . 
L e e n 20 de Dieicinlire de 1 8 0 5 . — 
P. O . , Fermín de ia G a l a . 
Dislrito Uni rmi 'ar io le Oviedo. 
PROVINCIA HE OVIEDO, 
De conl'onniilad á lo dispuesto 
en la Real órden de 10 de Agosto 
de lSóS . se anuncian vacantes las 
escuelas siiiuienles, que Inu de 
prnveerso por concurso entre los 
aspirantes (|ue reúnan las condi-
cioaos prescritas en la m i s m a . 
Escuelas elementales de niños. 
La de Degana, dotada con 
doscientos cincuenta osen los. 
Escuelas incompletas de niños. 
Las de Arang.is, Bullios. I i -
guanzo, Sutp'S y Tielve, en el 
concejo de Cahrales, doladas cnu 
cien escudos. 
L a do Cirmeu do Solo, en el 
de Cangas de ünis, con la ans'iia 
dulaciou. 
L a s de Carballo, C irias y san 
Pedro, e n el de.Ciugas de Ti i ieo 
con id. 
. L a de Pifíela, en el de C u d i -
lluio; culi id. 
La ile La II ra na, en el de E l 
Franco, con id. 
L a «le Las Vil las, en el de Gra-
do, con i d . 
L a üe Uullaso, en el de Ulano, 
con id. 
La de Arbon. Armón tal. B u s -
mnrgali, Busmenle, Gmicerval, 
CHUZ y los Lagos, en el de Navia, 
con i d . 
Las i e Abin y Robollada, en e l 
de Onis, ton i d . 
La de í'edruveja, en el de Qui-
los, con id. 
L a Ue Curdovero, en el de S a -
las, con I d , 
L a de Si». Marina, en el de 
Siero, con lü. 
L a de Veguii'u, en el d« Tapia, 
con id. 
Las de Bres y Veigas, en el 
de Taraiiuindi, con id. 
Las de Míenos, \yoi ies, C i r c e -
do, La Monlaña, Otur, f a r d e s , 
Sanliago y Sexmo, en ol de V a l -
dés, con id. 
Las de Cerredo j Rebollar, de 
temporada en el do Degana, á 
caí «o de un solo maestro con la 
olilígacioil de resíenlar cada una 
seis meses y la dotación de cien 
escudos. 
Las de Araniegoy Parajas, Car -
neda y Colima, Jarceley y Tebon 
go, L lamasy liruelles, de tempo-


































































onn los mismas coiiilii iimcR y ilo-
l:ii'¡c>ii. 
Lns de Miigailnn y Trahmln, (le 
t(Mii|Hii;iila o» el ile G;andas de 
Sulnwe, con id. id. 
Las de Algiienlii y S . ('lemenle 
Andeu y Un¡i , Huiro y St. i . Com-
ba, Cocos y Taladiid, Fresno y 
Turgii, Mareóles y Pencda, Sena 
y Valil' feriTio, (le tei(i|iorada en 
el de linas, con id. id. 
Las de Gio y Ceilemonio, de 
teiii|)oiada eii el de Ulano, con 
id. id. 
Las (le Cogollo y Soto, de tem-
|)urada en el de las Hogueras, con 
id. id. 
Las de Sítelo, y Laviaron, V i -
/lasei|UÍ!le y Ventosa, de lempo-
rada en el de S Martin de Oseos 
con id. id. 
Las de Veigas y Gndriga, (le 
lemponidn en el de Somiedo, cgn 
id. id. 
Las de Munlles yGenestnza, de 
temporada en el de Tmeo.coii id. 
id. j 
Escuelas imcompletas de niñas. 
Las de Caravia, Caso, Cadavedo : 
Ceeeda, Degaña, Ibias, Jloiíns, | 
liioseco de Soliieseovio, Sames en 
Amieva y Villanucvn, dolada* 
con cierno diez escmlos. 
Escmkn elementales de niños. 
L a s de Taraiiiiiiidi, y Crandas 
de Salime, doladas con krescien-
IÜS ireinlu escudos. 
Escuelas elementales de niñas. 
La de Abilés, dolada con dos-
cienlos nóvenla y tres osuudns. 
L o - maestros de las tres ex-
|in!sailas escuelas disrnilai'iin acle-
más de sn sueldo lijo, habitación 
capuz para si. y su familia y las re^ 
li ibuciones. de lus iiifk»s-i|uu pue-
ilal) pagarlas.. 
Los egereieios ile oposición 
leniIríiM lug-ar en Oviedo,, después 
de transcurrido un m"s desde la 
pulilieaeioif de estiv auuncii) en el 
Uolctin olicial déla provincia. Tres 
días por I» menos antes de con-
cluir diclm plazo, los aspirantes 
deberán preseuiar sus solicitudes 
i¡ la .Inula prnvincial de l , is lnr ' -
ciun pública, aeonipaiVnlas de la 
relación (loeuineuta !a do sus mé-
ritos y servicios y la cei tilicacion 
(le su buena cunducla mural y re -
ligiosa. Oviedo 12 ilií D.cieni lin-
do 1.8.05. — E ¡ iWtor , Jacebo 
Olida.. 
- i 
De r-onfn'midad á 'o d-spueslo 
en la Iteal nnie i i de 10 de Agns-
I" pe ISoS se au(ii;cia vacame la-
l^scnela eiciucnt.'il de niñiis de 
(«laudas de Salime, dotada c o n 
ti '.'seieiiliis treinta escu l u s . ' e suel-
do lijn, lialiilaeiun capaz para el 
UI.II'SIIO r MI l'aiuilia y las l e l r i -
bin ÍOIK.-S de los n¡ñus i|ue puedan 
[iagar!as: la cual ha de proveerse 
|mr coi our-o entre los aspirantes 
i|ue rci-enlen ntr.ij ulileindas | ior 
opusieiiio ó por ascenso, cnolando 
pi-r lo nii'uns en ollas tres años de 
buenos seivnins y (un sueldo i|un 
no baje en más de cíenlo diez e s -
cudos del (le lifí'-'esL'Uela (|iie s e 
¡inuniia. 
Lus aspiraul-'s remitirán sus 
soliciludes, aciiiupaú.idas de la r e -
inciou diieumi-nlaila de sus. n i é n -
los y servicios y ccrlilicacimi de su 
buena euiiduela moi'al y religiosa, 
:i la J i m i a provincial de insl i i ic-
ciou pública de Ov o lo en el l é i -
iniuo de un ur-s, contado desde ia 
pL'bllcei'ion de e s l e anuiiei». en el 
iioleliu nlicial de lu provincia. 
Ovie iu 10 le Noviembre d.e 18t i5 . 
— ' E l Hedor, Jacobo O J e l a . 
LOTEItIA NM t -NAL. 
PKOSPiSCTO 
del snrteo tfiiP. se luí de- cele-
brar «1 (lia !) de liruTo de 
18(10. 
CKiistm-H deüü.OUU Billetes, al pre-
eio de 211 escudos (200 reales), 
disf.idimvéudose 375.000, escudos 
(1875;>0 ptísoaj en l.^oj preuii.us 
de hi iiiüoei'a bie-iiieei -: 












l.OUO. . 2. 
201) pura loa. 
i lO'iii'nntM'ü.i e u v a 
unidad v decena 
sean i*rtude.s á las 
del que obtene-H el 
praniio inavor . ' , 
a i ! ) de 0|'(j p,,,,, 
lu- 2d!) niüoelu.s 
c u y u unidad * ciu-
ceiuisenu |e'ij¡i[e.s ú 
hls del se}rutido 





S2 .000 ; 
2.d3.400. 
"UO.OUO, 
I-ÍI la uno, en las A 'minisiracioncs de h 
heatu. 
Lus 2i9 [imnins de 200 (-sendos se 
a.ljodieurán á los inimeiu* raya uai.í.id y 
dt'ctíiiíi sean i-^ nalrts á las del ipu; oliiei:};» 
el incalió iniiynv; i'jKiii^ ln: Si n'ou-
VHÍse (lidio ^Konio el un ru SI) o*¿H. sa 
cuasiderati ji^ r.-iuiinlos luilo^  lu- lidíeles 
(01)09 ill>! úlllm s ^lurisiiKis st-au iguales 
á l»s oe ¡iqi.el, 6 sea 28, i|ile c.irresiKUhlii 
uno ^or cialu uunleiiii; ellietnliéiulu.su lo 
linsilli) ron ltís|ivclu a cualipiier airo ni'i-
mei-o tpiw fiiesis «I a}<iatii>'lii. Si el |iven,ii, 
¡ la.iyo'' i:iirri'>|iiiadit,>>e ¡i eaalipiicia du las 
litioi' riúiiieros ile la uilidud, se la ,i-<rc-
. ¡íavli á esla riMau di'teitu un celo para la 
I H[ill(:a(don ile los 2'dl |ireliiuis ila 2il0 és-
{ ciiil<i.-;,|nir rjenn'lu: Siemlo •! agradado 
, roa el |irioiiiii imnor el iiiunefii 7, se en-
I iéailerán uremiaiUis Imlus lus liilleies cuyos 
dos tilliiuos jíuansaius.sean 07, rujiio 11)7^  
2l)7.iy saueMVanleitttí en ludas la> eeli-
lt:iia>. Lus llilsuias i:ul|jlii:iulies st) i-ltlien-
ilea 'iiai'a I" apdraewil délos 240 jireniies 
de 200 eseiians, señaladus [i.ira luir ' lili uo-
l(Xv luna llllidail y dfuelia sean ieuHl. s ái 
las-iltd que uliUuya ul segilinlu eraiaio nia-
\iir. E-lus |ireuiius suu cunqoiUli es eun 
eaidipoer ultu (pie |<ueiJa curiuspouiler ul 
liilk'lu. 
Aliti^i sletllente de éelebrai'se el Sor. 
leu se ilaraa al |túli|:icu ilsiaMle lus nuil 
rus que ulitiin^au |iruiiliu<. liuieu iluellluen-
lu [iur el que se eíeuluuraii lus |IH.KO>, st-
gun lu lireveniilu en u I arlleulu 2ti' de 'a, 
¡iislrureiuii. vi|renle, detjieuilu neeluitiarMi 
culi exldljiciuti de los liil'leles, euul'urine s 
lu cs'uldecido en el 52. Los |ireiiii(is se 
.|iaearáli ea las Ailiaiiiisli'aeiuiies eiujuese 
veailaii lus billetes culi la iillntllJilldnd (pie 
llene acrcdilada la líenla. 
Teriuiiuolu el Surleu se verilieará 0tri» 
en la iorina lueveniila. |iur. Iteal óialcn de 
10 de l'cljlairo de 1.802, |iaro ailjndicarlus 
lireuiius cuueeiliilus ú las íiuértaiiasde uii.* 
tnares y inileiulas innerius en ratniiaña, 
i a las doniiel-las-acu i^das e» el husjucio 
J Culejiiu de la Pay, de eslatlúrle, euyu re-
Silllailo se auilneiarn itidiidailieule lí!: [)i-
reelor yein ralj Manuyl Mana Hazañas. 
49 ,800 
¡ 9 SOO 
DIRUCGUUN UKNEItAL 01! ItliN.'IAS 
ESTAM'..lDAS Y' I.OTKIUAS. 
En elsorU'Q colclii'adoen es-
te diii, |)¡ira iidjiidicar el premio 
de, 2150, escudos cimueiüdo en. 
caila lino ó las tiiieiianas de 
inililai'cs y fialriiilas nmerlos, 
en eanniaíia, lia ual.iido en snor-
te dii'liO: iiremio ¡i I).* Anas-
tasia (¡.¡I, hija de Don José, 
nai'ioil.'il de nibiillcpía- de- la 
Nava di; Rjofi, niuerto en el 
(•ajii|io. del liunor. .Madrid 7 
de IMeiembre de 18r>3.=P(ii: 
el Uireulcr geoeral,. José Scl.-
meida y ¡iuyer.. 
1.•-.:.). ;nr> oon. 
lidíeles estar-m iliriilimis i li /) I'ÍJH',.V • 
• x¡'eii,ier;iu á 2 eictulus (UU ii uiüijj . 
ANUNCIOS Pvr.TtCULV^KS. 
A friendo de ana fal i r ic i dehieno. 
A eoitlar desde el 23 de Ju-
lio del aíia iiclunl', se arrienda 
la de liineavo ó Itebólo, propia 
del (íxeino. Señor I). Apolinar 
Snarez de Dcza. lil pli- JÍO du 
cotiilieiones, se llalla de iiniiii-
(i'Sto en casa del Sr. Flofez 
del Caslrn de Valdeorras, y 
se admiten proposiriones desiliv 
el l o de Marzo al l o de Abril 
próximos. 
Para el día 14 del cnrrieiitn 
mes ile Kueio, se vepdeii a voluu. 
lad de so din úo l200 ó 300- cho-
pos eo el l)Osi|ue de Arinidi¡na,di> 
la piiipiedad de Gdeilonio San- . 
rhez, veiim). de Sta. Mari leí 
Hoy; id '••lie i|u.iern iiilere>arse en 
di' lia .eonipra., puede acudirá -u. 
i-a.-a líabilacioii á las- des Oe su. 
tarde; son. ¿escojer entro TOO. 
Desde elolia 
se baila en casa 
nayides,. vecino-
Ilion, MU 'ilierto, 
de (i á T' anos, 
aparejo albaida 
jas ile eslnpa b 
(las. Se auunci 
lio se presen tn 
do mas si ñus 
"asle".. 
á9'de Nov ienibro-
de. Saoti ago [ { i -
de Leo n,. un po. 
. cuyas M fcis son:. 
. cei nlcien lu, i oil 
marnoala, all'm-
aslante i leleriora-
a para i|iio el diie-
á recojerie,. dan-
y abonando |OS--
li». persona i|ue hul i iesi ! en-
ront rado un s-icn lleno de ropa du-
iniiger,. romo camisas, i i i an leús , . 
paf iue lns y, otra.- p r e n d a s , que SIÍ-
pel illo el . 7. de Noviembre úll imu 
en la iiarn lera de Oali i ia. poi u 
lii-les de l legar á l íon le ' i a i l a , y, 
ha- la S. iMignél de las Du ( l i s , so 
servirá unlregailo al Sr. (lura pár-
roco de S . .mguél de las Dueñas,, 
o al uiaesl iM re.i . i jero.dc i'onl'er-
r.ada,. ;) Beuilo l^eriiainlez, i |Uiu-. 
nos liaran una o-iaii|!cnctnu.. 
151 Sábado 3(1 de Dicienibro-
proxiuio pasado se. extravió, d e l 
Ulereado del ganado una vaca, 
por lo i{tic se suplica al que s pa 
sil paradero.dé-razoo á, D. i; au -
dio l'Vr.nandez, I|OH vive en e.-ta; 
cuolad,. calle de la. C-iiC"|ieiou, 
uiimeiu 5, i|iiien graliliuará..' 
SltiS'AS.. 
De 9 n 10 años de edad, tiene 
pelo castaño elaio,, astas gaidias y-
coiías; el huí so del vacio.dore-
eln liceo rozado ol pelo.y. se ha--
lia en inidinuas carnes^. 
li.ii1 ) ulojjiafia ile José (i. iteuu.i,w, 
tlalviras . i . 
